












































本日、第 1 部では、大津幸四郎・代島治彦監督による 2014 年のドキュメンタ
リー『三里塚に生きる』を上映いたします。140 分の映画上映のあと、休憩をは
さみまして、第 2 部では代島監督からこの作品についてお話をうかがい、次いで
監督とリケットさんで対談をしていただくという流れになっております。まずは
映画『三里塚に生きる』をご覧になっていただきたいと思います。
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